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ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR OKTOBER 1974
1 000 hsnkaä - 1 000 personer
1973 1974 1974
Lokakuu Syyskuu Lokakuu
Oktobsr Septamber Oktobsr
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ....................... 2 222 2 262 2 24 9
Työlliset - Syrsaalsatta ....................... 2 101 2 230 2 22 i
Työttömät - Arbatalösa ........................
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
41 32 28
- BEFOLKNINGEN EO I ARBETSKRAFTEN ........... 1 229 1 227 1 242
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 451 3 489 3 491
Työttömyysaste %  - Ralativt arbatalöahatatal % 1.8 1.4 1.2
Työvoimaosuus %  - Ralativt arbatskraftstal % 64.4 64.6 64.4
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ........................ 2 181 2 230 2 221
Maatalous - Jordbruk ............ 321 325 309
Metsätalous - Skogsbruk ....... 59 46 92
Teollisuus - Industri ............ 587 608 613
Talonrakennus - Husbyggnadovsrks. .. 132 125 126
Haa- jo vesirakennus - Anläggningsvarks. .. 60 63 62
Kauppa - Handal .............. 342 338 343
Liikanne - Samfärdsel .........
Rahoitus-, vakuutus- Ja liike-elämää 
palveleva toiminta
147 152 150
- Bank-, PfSrsUkringe- eeh uppdragsvarks. ... 86 103 100
Palvalukaat - Tjänstar ........... 447 470 466
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita, taaaikuusta 1974 aikaan vuodon 1971 lopulli'
san väkiluvun raukean - Uppgifterne avssr parsonsr i Aldern 
januari 1974 snligt dan elutgiltiga folkattngdsn Ar 1971.
15 - 74 Ar, fr.o.a.
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